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Facsimile 1: Jeppesen: Kontrapunkt, 74.
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Facsimile 2: Jeppesen, Palestrinastil, 46 –47.
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DKROGYLOiJ´>7KHPRRQOLJKWVKLQHVLQP\ZLQGRZ@RU³+DEHPHJ\HNKDEHPHJ\HN
DEDUDFVLFViUGiED´>,I,JRWRWKH%DUDFVWDYHUQ@DGGLQJ³ZLWKDQXSEHDW´7KLVQRWH
LVUHODWHGWRWKHWKLUGSDUDJUDSKRQSDJHDQGIRRWQRWH$OWKRXJKPHORGLFDQGG\
QDPLFDFFHQWVGRQRWQHFHVVDULO\FRLQFLGHLQVSHHFKRUPXVLF-HSSHVHQLVDZDUHRIWKH
XQFRQVFLRXVHIIRUWWRJLYHG\QDPLFUK\WKPLFRUSV\FKRORJLFDODFFHQWWRKLJKHUQRWHV
:LWK³$EODNRPEDDEODNRPED´ WKH   HPSKDWLF LQFLSLW LV DQXSEHDW DQG WKHKLJKHVW
QRWHRIWKHPHORG\WKHWZLFHDFFHQWHG*LVRQWKHVHFRQGEHDWLHLQDQXQDFFHQWHG
SRVLWLRQ
   .RGiO\¶VJURZLQJLQWHUHVWLQFRXQWHUSRLQWZDVDOUHDG\HYLGHQWLQKLV\HDUVDWWKH
$FDGHP\RI0XVLFDQGWKLVSDVVLRQLVUHIOHFWHGLQWKHFRQWHQWRIKLVHVWDWH+LVSUL
YDWHOLEUDU\KROGVWZHQW\ERRNVRQFRXQWHUSRLQWQRWFRXQWLQJFKDSWHUVRQFRXQWHUSRLQW
LQKLVFROOHFWLRQRIWH[WERRNVRQFRPSRVLWLRQ+RZHYHUKHPXVWKDYHUHDGFRQVLGHU
DEO\PRUHRQFRXQWHUSRLQWWKDQLVIRXQGLQKLVOLEUDU\)RUH[DPSOH.RGiO\DGGHGWLWOHV
RIERRNVKHZDVIDPLOLDUZLWKWRWKHELEOLRJUDSK\LQ6WHSKDQ.UHKO¶VERRNRQFRXQWHU
SRLQW)DFVLPLOH
   ,QDGGLWLRQ.RGiO\¶VQRWHVRQKLVUHDGLQJVKDYHVXUYLYHGLQDFROOHFWLRQRIPDQX
VFULSW SDJHV LQ D ILOHEHDULQJ WKH WLWOH ³.RQWUDSXQNW´ DQGSURYLGHPXFK LQIRUPDWLRQ
DERXWKLVNQRZOHGJHRILW6R.RGiO\¶VOLVWRIZRUNVRQFRXQWHUSRLQWFRQVLVWVILUVWO\
RIZRUNVKHDGGHGWR.UHKO¶VELEOLRJUDSK\VHFRQGO\RI.RGiO\¶VOLEUDU\WKLUGO\RIWKH
PDQXVFULSWFROOHFWLRQRIQRWHVDQGIRXUWKO\RI.RGiO\¶VPDUJLQDOQRWHV7DEOH
   6RPHRIWKHLWHPVRQWKHOLVWFDQEHIRXQGLQ.RGiO\¶VRZQFROOHFWLRQRWKHUVLQ
WKHOLEUDU\RIWKH$FDGHP\RI0XVLF7KHDVWHULVNHGLWHPVFRQWDLQQRWHVLQ.RGiO\¶V
KDQG1DWXUDOO\ KLV UHDGLQJZDV QRW FRQILQHG WR WKH ERRNV KH DQQRWDWHG+LV UHDG
LQJRIWHQEHFRPHVDSSDUHQWLQWKHPDUJLQDOQRWHVDQGWKH³.RQWUDSXQNW´PDQXVFULSW
QRWHV5HIHUHQFHWR)X[¶V*UDGXVDG3DUQDVVXPLQ)DFVLPLOHDWWHVWVWRWKLVZKLOH
WKHFRS\RI)X[¶VERRNKHOGLQWKHOLEUDU\RIWKH$FDGHP\RI0XVLFKDVQRPDUJLQDO
QRWHVLQ.RGiO\¶VKDQG6LPLODUO\UHIHUHQFHFDQEHIRXQGWR3DGUH0DUWLQL¶VERRNRQ
 /iV]Oy(ĘV]H.RGiO\=ROWiQ%XGDSHVW*RQGRODW
 .UHKO.RQWUDSXQNW
 .$0VPXV±
 )X[*UDGXVDG3DUQDVVXP
 .RGiO\DOVRUHIHUVWR)X[LQKLV³.RQWUDSXQNW´QRWHV.$0VPXVUU±Y
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 .RGiO\DQGWKH&RXQWHUSRLQWRI3DOHVWULQD7KHRU\DQG3UDFWLFH
Table 1: List of books on counterpoint read by Kodály
(* = book containing Kodály’s handwritten remarks; KA = Kodály Archives;  
ZAK = Library of the Liszt Academy of Music)
±$OEUHFKWVEHUJHU-RKDQQ*HRUJ$QZHLVXQJ]XU&RPSRVLWLRQPLWDXVIXHUOLFKHQ([HPSHOQ]XP
6HOEVWXQWHUULFKWH/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHOZLWKRXW\HDU>N@=$..
±%HOOHUPDQQ+HLQULFK'HU&RQWUDSXQNWRGHU$QOHLWXQJ]XU6WLPPIKUXQJLQGHUPXVLNDOLVFKHQ
&RPSRVLWLRQ%HUOLQ-XOLXV6SULQJHU=$..D
±%XOHU/XGZLJ'HUVWUHQJH6DW]LQGHUPXVLNDOLVFKHQ.RPSRVLWLRQVOHKUHUHYYRQ+XJR
/HLFKWHQWULWW%HUOLQ&DUO+DEHO=$..
±&KHUXELQL/XLJL7KHRULHGHV&RQWUDSXQNWHVXQGGHU)XJH±&RXUVGH&RQWUHSRLQWHWGH)XJXH
/HLS]LJ.LVWQHU3DULV6FKOHVLQJHU=$..
±'HKQ6LHJIULHG:LOKHOP/HKUHYRP&RQWUDSXQFWGHP&DQRQXQGGHU)XJDEHDUEYRQ
%HUQKDUG6FKRO]%HUOLQ)HUGLQDQG6FKQHLGHU=$..
±'UDHVHNH)HOL['HUJHEXQGHQH6W\O/HKUEXFKIU.RQWUDSXQNWXQG)XJH+DQQRYHU/RXLV
2HUWHO=$..,
±)X[-RKDQQ-RVHSK*UDGXVDG3DUQDVVXP:LHQ9DQ*KHOHQ=$..
±+RKQ:LOKHOP'HU.RQWUDSXQNW3DOHVWULQDVXQGVHLQHU=HLWJHQRVVHQ5HJHQVEXUJ5RPD
3XVWHW=$..,
Facsimile 3: Krehl, Kontrapunkt, 4.
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 7KHRU\ 
±-DGDVVRKQ6DORPRQ/HKUEXFKGHVHLQIDFKHQGRSSHOWHQGUHLXQGYLHUIDFKHQ.RQWUDSXQNWV
0XVLNDOLVFKH.RPSRVLWLRQVOHKUH7HLO,'LH/HKUHYRPUHQLQHQ6DW]H%DQG,,/HLS]LJ%UHLWNRSI
	+lUWHO=$..
±-HSSHVHQ.QXG'HU3DOHVWULQDVWLOXQGGLH'LVVRQDQ]/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHO.$
ZLWKRXWVKHOIPDUN
±-HSSHVHQ.QXG.RQWUDSXQNW9RNDOSRO\IRQL&RSHQKDJHQ/HLS]LJ:LOKHOP+DQVHQ
=$..
±-HSSHVHQ.QXG.RQWUDSXQNW/HKUEXFKGHUNODVVLVFKHQ9RNDOSRO\SKRQLH/HLS]LJ%UHLWNRSI	
+lUWHOFRSLHV.$
±-HSSHVHQ.QXG&RXQWHUSRLQW7KH3RO\SKRQLF9RFDO6W\OHRIWKH6L[WHHQWK&HQWXU\1HZ<RUN
3UHQWLFH+DOO.$
±-HSSHVHQ.QXG7KH6W\OHRI3DOHVWULQDDQGWKH'LVVRQDQFH/RQGRQ2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
.$
±-XRQ3DXO.RQWUDSXQNW$XIJDEHQEXFK%HUOLQ6FKOHVLQJHU
±.LWVRQ&+$SSOLHG6WULFW&RXQWHUSRLQW2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV.$
±.UHKO6WHSKDQ.RQWUDSXQNW'LH/HKUHYRPVHOEVWlQGLJHQ6WLPPIKUXQJ/HLS]LJ*|VFKHQ
.$
±.XUWK(UQVW*UXQGODJHQGHVOLQHDUHQ.RQWUDSXQNWV(LQIKUXQJLQ6WLOXQG7HFKQLNYRQ%DFK¶V
PHORGLVFKHU3RO\SKRQLH%HUQ0D['UHFKVHO.$
±0DUWLQL*LDPEDWWLVWD(VHPSODUHRVLDVDJJLRIRQGDPHQWDOHSUDWLFRGLFRQWUDSSXQWRHFDQWR
IHUPR%RORJQD,QVWLWXWRGHOOH6FLHQ]H=$..,±,,
±0RUULV52&RQWUDSXQWDO7HFKQLTXHLQWKH6L[WHHQWK&HQWXU\2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV
.$
±0OOHU%ODWWDX-RVHI0DULD'LH.RPSRVLWLRQVOHKUH+HLQULFK6FKW]HQVLQGHU)DVVXQJVHLQHU
6FKOHUV&KULVWRSK%HUQKDUG/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHO.$
±3URXW(EHQH]HU&RXQWHUSRLQW6WULFWDQG)UHH/RQGRQ$XJHQHU.$
±5LFKWHU(UQVW)ULHGULFK/HKUEXFKGHVHLQIDFKHQXQGGRSSHOWHQ&RQWUDSXQNWV3UDNWLVFKH
$QOHLWXQJ]XGHP6WXGLXPGHVVHOEHQ]XQlFKWVIUGDV&RQVHUYDWRULXPGHU0XVLN]X/HLS]LJ
/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHO.$
±5LHPDQQ+XJR/HKUEXFKGHVHLQIDFKHQGRSSHOWHQXQGLPLWLHUHQGHQ.RQWUDSXQNWV/HLS]LJ
%UHLWNRSI	+lUWHO.$
±5LVFKELHWHU:LOKHOP(UOlXWHUXQJHQXQG$XIJDEHQ]XP6WXGLXPGHV&RQWUDSXQNWV%HUOLQ5LHV
	(UOHU.$
±6FKHQNHU+HLQULFK1HXHPXVLNDOLVFKH7KHRULHQXQG3KDQWDVLHQ%G,,.RQWUDSXQNW(UVWHU
+DOEEDQG&DQWXVILUPXVXQG]ZHLVWLPPLJHU6DW]6WXWWJDUW%HUOLQ&RWWD=ZHLWHU
+DOEEDQG'UHLXQGPHKUVWLPPLJHU6DW]hEHUJlQJH]XPIUHLHQ6DW]:LHQ/HLS]LJ8QLYHUVDO
=$..$,,±
±6FKRO]%HUQKDUG/HKUHYRP.RQWUDSXQNWXQGGHQ1DFKDKPXQJHQ/HLS]LJ%UHLWNRSI	
+lUWHO=$..
±6HFKWHU6LPRQ'LH*UXQGVlW]HGHUPXVLNDOLVFKHQ.RPSRVLWLRQ'ULWWH$EWKHLOXQJ9RPGUHL
XQG]ZHLVWLPPLJHQ6DW]H5K\WKPLVFKH(QWZUIH9RPVWUHQJHQ6DW]HPLWNXU]HQ$QGHXWXQJHQGHV
IUHLHQ6DW]HV9RPGRSSHOWH&RQWUDSXQNWH/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHO=$..
±7DQH\HY6HUJH\3RGYLVQRLNRQWUDSXQNWVWURJRJRSLVPD/HLS]LJ%HOMDHY.$
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 .RGiO\DQGWKH&RXQWHUSRLQWRI3DOHVWULQD7KHRU\DQG3UDFWLFH
FRXQWHUSRLQWDFRS\RIZKLFKIHDWXUHVLQWKH$FDGHP\RI0XVLFOLEUDU\DOVRZLWKRXW
PDUJLQDOQRWHVE\.RGiO\LQ(EHQH]HU3URXW¶VERRNRQFRXQWHUSRLQW)DFVLPLOH
$ERYHWKHUHIHUHQFHWR0DUWLQLLVDQRWHLQ.RGiO\¶VKDQGRQWKHVHFRQGYROXPH
RI6FKHQNHU¶VERRNRQFRXQWHUSRLQW7KH³.RQWUDSXQNW´PDQXVFULSWUHYHDOV.RGiO\
ZDVDOVRIDPLOLDUZLWK3DXO-XRQ¶VFRXQWHUSRLQWSUDFWLFHKLVQRWHVSUHVHUYHKLVFRXQWHU
SRLQWVZULWWHQWRPDQ\DFDQWXVILUPXVE\-XRQ
   7KHOLVWRIUHDGLQJVPDNHVLWFOHDUWKDW.RGiO\UHDGHYHU\NQRZQPDMRUERRNRQ
FRXQWHUSRLQWVWDUWLQJZLWK-RKDQQ-RVHSK)X[¶VWUHDWLVHEXWZLWKWKHH[FHSWLRQ
RI0LFKDHO+DOOHU¶VSLRQHHULQJWH[WERRNSXEOLVKHGLQ5HJHQVEXUJLQ7KHIDFW
WKDWKHZDVQRWDZDUHRI+DOOHU¶VZRUN±ZKLFKFDQQRWEHIRXQGLQWKHOLEUDU\RIWKH
$FDGHP\RI0XVLFHLWKHU±LVHYLGHQWIURPWKHTXHVWLRQKHDVNHG-HSSHVHQDERXWWKH
WULWRQH UXOH LQ WKH OHWWHU IURPRIPHQWLRQHGHDUOLHU+HZLOOKDYH UHDGH[FHUSWV
IURP+DOOHU¶VWH[WERRNRQFRPSRVLWLRQEHFDXVH:LOKHOP+RKQLQKLVERRNRQFRXQ
WHUSRLQWTXRWHVORQJSDVVDJHVIURP+DOOHUZKRKDGEHHQKLVSURIHVVRU
   7KHQRWHVVXJJHVWWKDWHDFKWLPH.RGiO\FDPHDFURVVDQHZERRNKHUHWXUQHGWR
KLVIRUPHUUHDGLQJVWRFRPSDUHVWDWHPHQWVDQGYLHZSRLQWV,QDQ\FDVHKHKDGWRUH
UHDG WKHPDLQERRNVEHFDXVHE\ WKHVHPHVWHUKHZDV WHDFKLQJ WKH VHFRQG
\HDUFRPSRVLWLRQVWXGHQWVZKRVHPDLQDUHDRIVWXG\±DFFRUGLQJWRWKHVWDWXWHVRIWKH
$FDGHP\RI0XVLF±ZDVFRXQWHUSRLQWDQGKHSUHVXPDEO\SUHSDUHGIRUKLVFODVVHV
/HJHQGDU\DVKLVPHPRU\ZDVKHZDVFRPSHOOHGWRUHIUHVKKLVNQRZOHGJHDQQXDOO\
+LVUHUHDGLQJVDUHPDUNHGE\KLVXVHRISHQFLOVRIGLIIHUHQWFRORXUVDQGZLWKGLIIHUHQW
SRLQWV$OWKRXJKKLVUHDGLQJKDELWVSURYLGHDZHDOWKRILQIRUPDWLRQLPSRUWDQWIRULQWHU
SUHWDWLRQDQGDVVHVVPHQWOLWWOHHPHUJHVDERXWWKHFKURQRORJ\RIKLVUHDGLQJV
   ,QKLV\HDUVDVDVWXGHQWRIWKH$FDGHP\RI0XVLFKHFDPHDFURVV5LFKWHU¶VERRN
RQFRXQWHUSRLQWZKLFKZDVFRPSXOVRU\UHDGLQJLQ+DQV.RHVVOHU¶VFODVV:ULWWHQRQ
WKHIURQWHQGSDSHULQ.RGiO\¶VFRS\LV³=ROWiQ.RGiO\´$VLPLODULQVFULSWLRQ
DSSHDUV LQ5LHPDQQ¶V ERRN RQ FRXQWHUSRLQW ³.RGiO\ ´+HZRXOG DOVR KDYH
UHDG6LHJIULHG'HKQ¶VFRXQWHUSRLQWWH[WERRNDVDQ$FDGHP\VWXGHQW9LNWRU+HU]IHOG
 0DUWLQL(VHPSODUH
 3URXW&RXQWHUSRLQW.RGiO\DOVRUHIHUV WR0DUWLQL¶VERRNLQ WKH³.RQWUDSXQNW´PDQXVFULSW
.$0VPXVUUU
 6FKHQNHU1HXHPXVLNDOLVFKH7KHRULHQ,,
 .$0VPXVUíYYU
 0LFKDHO+DOOHU.RPSRVLWLRQVOHKUHIU3RO\SKRQHQ.LUFKHQJHVDQJPLWEHVRQGHUHU5NVLFKWDXIGLH
0HLVWHUZHUNHGHV-DKUKXQGHUWV5HJHQVEXUJ&RSSHQUDWK
 +RKQ'HU.RQWUDSXQNW
 $]2UV]iJRV0.LU =HQHDNDGpPLDeYN|Q\YHD] LNL WDQpYUĘO >$QQDOV RI WKH+XQJDULDQ
5R\DO$FDGHP\RI0XVLFIURP@HGE\*p]D0RUDYFVLN%XGDSHVW2UV]iJRV0.LU
=HQHDNDGpPLD
 5LFKWHU/HKUEXFK
 5LHPDQQ/HKUEXFK
 'HKQ/HKUHYRP&RQWUDSXQFW
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 7KHRU\ 
KHOG'HKQ¶V FRXQWHUSRLQW LQ KLJK HVWHHP DQGPDGH LW FRPSXOVRU\ UHDGLQJ IURP WKH
±WHUPRQDQGWKH$FDGHP\KDGWKHERRNWUDQVODWHGLQWR+XQJDULDQE\,VWYiQ
.HUHV]W\.RGiO\ZRXOGDOVRKDYHUHDG%HOOHUPDQQ¶VFRXQWHUSRLQWDWWKDWWLPH7KH
UHSRUWVRIWKHUHDGLQJFLUFOHDWWKH$FDGHP\RI0XVLFOLEUDU\FRQWDLQDUHIHU
HQFHWRD³0U.RGiO\´UHWXUQLQJ%HOOHUPDQQ¶VERRN$FFRUGLQJWRWKH³.RQWUDSXQNW´
PDQXVFULSWKHKDGEHFRPHIDPLOLDUZLWKWKHZRUNVRI)X[DQG6FKRO]EHIRUH
   %HWZHHQDQG.RGiO\PXVWKDYHUHDGWKHZRUNVRI0DUWLQL$OEUHFKWV
EHUJHU&KHUXELQL-DGDVVRKQ'UDHVHNH%XOHU.UHKO3URXW6HFKWHU/REHDQG.LWVRQ
2EYLRXVO\ KH FRXOGQRW KDYH UHDG WKH ILUVW YROXPHRI6FKHQNHU¶V ERRN XQWLO DIWHU
 $]2UV]iJRV0DJ\DU.LUiO\L=HQHDNDGpPLDeYN|Q\YH >$QQDOVRI WKH+XQJDULDQ5R\DO$FDGHP\
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KDUPRQ\WKHHVVHQFHRIDFRQWUDSXQWDOFRPSRVLWLRQEHLQJWKDWWKHGLIIHUHQWPHORGLHV
VRXQGLQJWRJHWKHUGHYHORSLQDZD\OHDVWGHWULPHQWDOWRPHORGLFIRUPDWLRQDQGVRQRU
LW\EXWLQFRQWUDVWZLWKKDUPRQ\QRWZLWKWKHKHOSRILW6RLQKLVVWXG\KHWRRNWKH
SRO\SKRQ\RIWKHFHOORVXLWHVVRORYLROLQVRQDWDVDQGSDUWLWDVDFFRPSOLVKHGLQDVLQJOH
YRLFHDQGVKHGOLJKWRQWKHODZVRIFRQVRQDQFHE\DQDO\]LQJWZRSDUWFRPSRVLWLRQV
WKHLQYHQWLRQV+LVZRUNVHHNVWREHH[KDXVWLYHLQDQHQF\FORSHGLFZD\DQGGLVFXVVHV
WKH FKDUDFWHULVWLFV RI %DFKLDQPHORG\ UK\WKP IRUPDWLRQ RIPHORGLHV SDUWZULWLQJ
YDULRXVWHFKQLFDOSURFHVVHVDQGWKHIHDWXUHVRIWKHUHVXOWLQJLQQHUHQHUJ\ZKLFKLVD
NH\ZRUGLQ.XUWK¶VPXVLFDODHVWKHWLFVDQGSV\FKRORJ\%XWLWGRHVQRWRIIHUDKLVWRULFDO
SHUVSHFWLYH,WGRHVQRWGLVFXVVWKHUHODWLRQVRI%DFK¶VVW\OHWRWKDWRIKLVSUHGHFHVVRUV
RUGHOYHLQWRLWVLQQHUGHYHORSPHQW
 %HIRUH.RGiO\ZRXOGKDYHNQRZQ5HQDLVVDQFHSRO\SKRQLFZRUNVIURPYDULRXVFROOHFWLRQV
LQFOXGLQJ.DUO3URVNH¶VVHULHV0XVLFD'LYLQD5HJHQVEXUJ3XVWHWVKHOIPDUN=,±9,,,
/+LQWKH/LEUDU\RIWKH/LV]W$FDGHP\RI0XVLFZKLFKKDGFRPHIURP/LV]W¶VHVWDWH6HH/LV]W
)HUHQFKDJ\DWpNDDEXGDSHVWL=HQHPĦYpV]HWL)ĘLVNROiQ>7KHHVWDWHRI)UDQ]/LV]WDWWKH$FDGHP\
RI0XVLFLQ%XGDSHVW@YRO,,HGE\0iULD(FNKDUGW%XGDSHVW/LV]W$FDGHP\RI0XVLFQG 
$/LV]W)HUHQF=HQHPĦYpV]HWL)ĘLVNRODWXGRPiQ\RVN|]OHPpQ\HL>7KHVFKRODUO\SXEOLFDWLRQVRIWKH
/LV]W$FDGHP\RI0XVLF@YROHGE\-iQRV.iUSiWL$QRWKHUNH\VRXUFHZDV)UDQ]&RPPHU¶V
0XVLFD6DFUD%HUOLQ%RWH	%RFNVKHOIPDUN=,;,9LQWKH$FDGHP\RI0XVLFOL
EUDU\ DQG 0LFKDHO +DOOHU¶V 2S  ([HPSOD 3ROLSKRQLDH (FFOHVLDVWLFDH 5HJHQVEXUJ 3XVWHW
VKHOIPDUN=,±,,LQWKH$FDGHP\RI0XVLFOLEUDU\DWZRYROXPHFROOHFWLRQ±LQGHHG
.RGiO\¶VQRWHVFDQEHIRXQGLQWKHVHLWHPV
Facsimile 5: Jeppesen, Kontrapunkt, XI.
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 .RGiO\DQGWKH&RXQWHUSRLQWRI3DOHVWULQD7KHRU\DQG3UDFWLFH
   6FKHQNHU¶V WZRYROXPHZRUNFDQQRWEH VHHQDV D WH[WERRNHLWKHU WKRXJK LW IRO
ORZV)X[¶VWH[WERRNVWUXFWXUH+HLVDFULWLFDORIKLVIRUHEHDUV±)X[$OEUHFKWVEHUJHU
&KHUXELQLDQG%HOOHUPDQQ±DQGPDNHVDVWURQJFDVHDJDLQVWZKDWKHFDOOVWKH³SVHXGR
NQRZOHGJH´DQG³SVHXGRVFLHQFH´WKDWWKH\SURPXOJDWHFLWLQJ9LHQQHVH&ODVVLFDODQG
5RPDQWLFPDVWHUSLHFHVWRVXSSRUWKLVFODLPV+HDSSURDFKHVWKHVXEMHFWIURPWKHDQJOH
RIFRPSRVLQJPHWKRGQRWFRPSRVLWLRQVWXGLHVE\H[SORULQJZKDWH[DFWO\WKHIXQFWLRQ
RIFRXQWHUSRLQWWHDFKLQJLVDQGZKDWWKHSXSLOOHDUQVDQGFDQHPSOR\DVDFRPSRVHU
%XWEHFDXVHKLVZRUNFDQERDVWQHLWKHUKLVWRULFDOH[SHULHQFHQRUDWKRURXJKDQDO\VLVRI
WKHVW\OHRI3DOHVWULQDRU%DFKLWLVHYHQPRUHWKHRUHWLFDOWKDQLWVSUHGHFHVVRUVPRVWO\
GRZQULJKWK\SRWKHWLFDOLQIDFWGHVSLWHDSSURDFKLQJFRPSRVLWLRQVWXGLHVIURPDSUDF
WLFDOSRLQWRIYLHZ
   -HSSHVHQ¶V.RQWUDSXQNWIROORZV)X[¶V*UDGXVDG3DUQDVVXPLQVWUXFWXUHDQGHGX
FDWLRQDODSSURDFKZLWKRXWVHWWLQJREMHFWLYHV OLNH6FKHQNHU¶VDQG.XUWK¶V ,WVQRYHOW\
OLHVLQEHLQJEDVHGRQKLVRWKHUZRUN3DOHVWULQDVWLO,QDFHUWDLQVHQVHKLVDQDO\VLVRI
3DOHVWULQD¶VVW\OHDQGGLVFXVVLRQRIWKHWUHDWPHQWRIGLVVRQDQFHWDNHDVLPLODUDSSURDFK
WR.XUWK¶VDQG6FKHQNHU¶V-HSSHVHQVRXJKWWRZULWHDFULWLFDOHVVD\RIWKH)X[LDQWUDG
LWLRQFODULI\LQJDQGUHFWLI\LQJKLVSUHGHFHVVRUV¶HUURUVDQGGHVFULELQJKLWKHUWRXQRE
VHUYHGSKHQRPHQD+RZHYHUKLVPHWKRGZDV IDUPRUH V\VWHPDWLF WKDQ.XUWK¶V DQG
6FKHQNHU¶V+HUHYLHZHG3DOHVWULQD¶VHQWLUH°XYUHNQRZQDWWKHWLPHDQGVWUXFWXUHG
KLVVXEMHFWWRDGPLWRIVWDWLVWLFDOFRQVLGHUDWLRQVDQGFDWHJRUL]DWLRQRIWKHPXVLFDOVROX
WLRQV
   -HSSHVHQGLYLGHV3DOHVWULQD¶VPXVLFLQWRWKUHHNH\HOHPHQWVPHORG\KDUPRQ\DQG
GLVVRQDQFHFRUUHVSRQGLQJWRWKHWKUHHPDLQFKDSWHUVLQKLVERRN2IHDFKNH\HOHPHQW
KHGLVFXVVHVWKHVPDOOHVWFRQVWLWXHQWVWKHFKDUDFWHULVWLFVRIPHORGLFVWUXFWXUHWKHQD
WXUHRIPXVLFDODFFHQWVWKHVHWVRIQRWHVWKHIHDWXUHVRILQWHUYDOSDWWHUQVWKHPRGHVRI
XVHRIW\SLFDOUK\WKPSDWWHUQVVXFKDVWKHPHORGLFUXOHVRIFURWFKHWPRYHPHQWYDUL
RXVIRUPXODHRIUK\WKPLFPRYHPHQWDQGWKHSRVVLELOLWLHVIRUDSSO\LQJVSHFLILFLQWHU
YDOVWKLUGVILIWKVVL[WKVRFWDYHVZLWKLQKDUPRQ\KHDQDO\VHVWKHLQIOXHQFHVWKHVW\OH
XQGHUZHQWDQGFRPSDUHV3DOHVWULQD¶VZRUNVZLWKWKRVHRIKLVSUHGHFHVVRUVLQWHUPVRI
VW\OHDQGRIFRPSRVLWLRQDOSUDFWLFH+HKLJKOLJKWVWKHUHDVRQVIRU³LUUHJXODULWLHV´DQG
FDOOVDWWHQWLRQWRWUDQVFULSWLRQHUURUVLQWKHHGLWLRQRI3DOHVWULQD¶VFRPSOHWHZRUNV
   %\ WKLV PHWKRG RI VW\OLVWLF FULWLFLVP KH VXFFHHGV LQ LGHQWLI\LQJ WKH IHDWXUHV RI
3DOHVWULQD¶V VW\OHDQGXVHVKLVREVHUYDWLRQV WRGUDZKLVWRULFDOSKLORORJLFDODQGDHV
WKHWLFFRQFOXVLRQV&HQWUDO WRKLV WKHRU\ LVGLVVRQDQFH7KHUH LV WHQVLRQEHWZHHQ WKH
PHORGLFDQGKDUPRQLFGLPHQVLRQV LQ3DOHVWULQD¶VPXVLFERUQRIZKLFK LV WKHGLVVR
QDQFHSUHVHQWLQERWK³VSKHUHVRIPXVLFDOLGHDV´WRXVH-HSSHVHQ¶VWHUPIRUWKHYHUWLFDO
DQGKRUL]RQWDODVSHFWVRIPXVLF7RDFKLHYHWKHYHUWLFDOLGHDWULDGVQHHGWRVRXQGLQWKH
RSWLPDOVRQRULW\ZKLOHWKHKRUL]RQWDOLGHDLVEHVWDFKLHYHGLQGLDWRQLFPRYHPHQW7R
NHHSWKHVHWZR³LGHDV´LQEDODQFHLWLVLPSHUDWLYHIRUGLVVRQDQFHWREHVWULFWO\WUHDWHG
VWHS E\ VWHS7KLV VKDSHV RQH RI WKH XQGHUO\LQJ UXOHV RI 3DOHVWULQD¶V VW\OH WKDW GLV
VRQDQFHZKLOHLWKDVDSUDFWLFDOIXQFWLRQLQKDUPRQ\FDQEHLQWHUSUHWHGDVDPHORGLF
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 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 7KHRU\ 
SKHQRPHQRQ6RLQDGGLWLRQWRPHORGLFDOO\PRWLYDWHGDQGXQLQWHQWLRQDO±SDVVLQJDQG
RUQDPHQWDO±GLVVRQDQFHVDQGWRGLVVRQDQFHVVHUYLQJPXVLFDOH[SUHVVLRQWKHGHILQLWLYH
HOHPHQWLQ3DOHVWULQD¶VVW\OHLVDSULPDU\FRQVFLRXVO\PRWLYDWHGPXVLFDOGLVVRQDQFH
D V\QFRSHDWRGGVZLWK WKHFRQVRQDQFHERUQRI WKHQHZKDUPRQLF LGHDV7KHVHQHZ
KDUPRQLFLPSXOVHVHQWHUHGODWHWKFHQWXU\PXVLFIURPIRONPXVLFRUUDWKHUWKURXJK
WKHLQIOXHQFHRIWKHIURWWRODJHQUH'LVVRQDQFHZRXOGEHFRPHDPXVLFDOHIIHFWSUHFLVHO\
EHFDXVHDOODWWHQWLRQZDVRQFRQVRQDQFH-HSSHVHQEHOLHYHGWKDWWKHZD\LWHPEUDFHV
GLVVRQDQFHDVDPXVLFDOSKHQRPHQRQFRQVWLWXWHVWKHQRYHOW\RIWKLVFRQVHUYDWLYHFXO
PLQDWLQJDUW
   .RGiO\ZDVSUHVXPDEO\WDNHQE\WKHPHWKRGRORJ\RI-HSSHVHQ¶VERRN,QKLVQRWHV
DQGZULWLQJVKHRIWHQFRPSDUHVLWWRERRNVRQ0R]DUWE\:\]HZD±6DLQW)RL[ZRUNV
EURXJKWDEUHDWKDIUHVKDLUWRPXVLFDOKLVWRULRJUDSK\WKURXJKDQRYHODSSURDFKWRVW\O
LVWLFKLVWRU\DQGFULWLFLVP7KLVDSSURDFKWRPXVLFDOVFKRODUVKLSDVVXPHGDNH\UROHLQ
.RGiO\¶VPXVLFRORJLFDOWKLQNLQJWRR,QKLVVWXG\³7KUHH+XQJDULDQVRQJVE\/XNiFV
0LKiORYLWV´KHVXPPHGXSKLVPHWKRGRORJLFDODSSURDFKOLNHWKLV
)DPLOLDULW\ ZLWK D VW\OH FRPHV ZKHQ RQH FDQ WUDFH LWV HPHUJHQFH IORXULVKLQJ
ZDQLQJDQGYDQLVKLQJFKDUWLWVFRXUVHDQGVSUHDGGHWHUPLQHODZVDWHYHU\VWDJH
RILWVGHYHORSPHQWDQGHVWDEOLVKLWVUHOHYDQWFOLFKpVDQGLQGLYLGXDOGLIIHUHQFHV
   7KHVDPHDSSURDFKLVHYLGHQWLQ.RGiO\¶VZULWLQJVRQIRONPXVLF+LVJUHDWVWXG\
RQ+XQJDULDQIRONPXVLFFODVVLILHVGLIIHUHQWW\SHVEDVHGRQWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKH
IORXULVKLQJPXOWLWXGHRIIRONVRQJV+HIRFXVHVRQWKHDQDO\VLVRIPHORGLFVWUXFWXUH
SKUDVHRORJ\UK\WKPIRUPOLQHVWUXFWXUHVHWRIQRWHVDQGWKHXVHRILQWHUYDOV+HDOVR
FRPSDUHV+XQJDULDQIRONPHORGLHVZLWKWKHPXVLFRIUHODWHGSHRSOHVHVWDEOLVKHVWKH
LQIOXHQFHVRI(XURSHDQPXVLFFKXUFKPXVLFVHFXODUDUWPXVLFDQGWKHSRSXODUDUWVRQJ
DQGWKURXJKKLVPHWKRGRIVW\OLVWLFFULWLFLVPVXFFHHGVLQSLQSRLQWLQJWKH³FRUUXSWHG´
IRUPVRIIRONVRQJVDQGLQFRUUHFWQRWDWLRQV1RWXQOLNH-HSSHVHQ.RGiO\¶VREVHUYD
WLRQVOHDGKLPWRGUDZLQJDHVWKHWLFFRQFOXVLRQVQRWMXVWKLVWRULFDODQGSKLORORJLFDOGH
GXFWLRQV,QDVWXG\WKDWVHHNVWREHVWUDLJKWIRUZDUGLQLWVPXVLFDODQDO\VHVWKHSDVVDJH
RQWKHWUHDWPHQWRILQWHUYDOVLVDFDVHLQSRLQW
 &I.RGiO\¶VDUWLFOH³0LKiORYLWV/XNiFVKiURPPDJ\DUQyWiMD´>7KUHH+XQJDULDQVRQJVE\/XNiFV
0LKiORYLWV@SXEOLVKHGLQLQÒM=HQHL6]HPOHDQGKLVQRWHV,Q=ROWiQ.RGiO\9LVV]DWHNLQWpV
,,gVV]HJ\ĦMW|WWtUiVRNEHV]pGHNQ\LODWNR]DWRN>5HFROOHFWLRQV,,&ROOHFWHGZULWLQJVWDONVVWDWH
PHQWV@HGE\)HUHQF%yQLV%XGDSHVW=HQHPĦNLDGyLG0DJ\DU]HQHPDJ\DUQ\HOY
PDJ\DUYHUV.RGiO\=ROWiQKiWUDKDJ\RWWtUiVDL>+XQJDULDQPXVLF+XQJDULDQODQJXDJH+XQJDULDQ
SRHWU\ 7KH OLWHUDU\ UHPDLQV RI =ROWiQ .RGiO\@ HG E\ /DMRV9DUJ\DV %XGDSHVW 6]pSLURGDOPL
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 .RGiO\³0LKiORYLWV/XNiFVKiURPPDJ\DUQyWiMD´>7KUHH+XQJDULDQVRQJVE\/XNiFV0LKiORYLWV@
9LVV]DWHNLQWpV,,
 .RGiO\³$PDJ\DUQpS]HQH´>7KH+XQJDULDQIRONPXVLF@9LVV]DWHNLQWpV,,,±
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 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 .RGiO\DQGWKH&RXQWHUSRLQWRI3DOHVWULQD7KHRU\DQG3UDFWLFH
1RWKLQJUHPDLQVEXWDPDMRUDQGDPLQRUVHFRQGDWKLUGDIRXUWKDQGDILIWKXSDQG
GRZQDPLQRUVL[WKDQGRFWDYHXS7KLVVKRXOGQRWEHVHHQDVPHDJUHRUSULPLWLYH
(YHU\JUHDWFODVVLFDOVW\OHLVPDUNHGE\VHOHFWLRQUDWKHUWKDQDPDVVLQJRIPHDQV,Q
WHUPVRIFKRRVLQJLQWHUYDOV+XQJDULDQIRONVRQJLVDOPRVWLGHQWLFDOZLWKWZRRIWKH
SHDNVRIPHORG\*UHJRULDQFKDQWDQGWKHPHORGLHVRIWKH3DOHVWULQDVW\OH,QERWK
ZHILQGDPRQRSKRQLFPHORGLFVW\OH'HVSLWHLWVSRO\SKRQLFWH[WXUHWKHPHORGLF
OLQHLQWKH3DOHVWULQDVW\OHGRHVQRWEHWUD\LWVPRQRSKRQLFFKDUDFWHU
   ,W LV W\SLFDO WKDW .RGiO\ VKRXOG FLWH 3DOHVWULQD VW\OH DV DQ H[DPSOH DORQJVLGH
*UHJRULDQFKDQWZKHQGLVFXVVLQJWKHWZRSHDNVRIPHORGLFFXOWXUH%RWKRI.RGiO\¶V
FRSLHVRI-HSSHVHQ¶VERRNVKDYHH[DPSOHVRIIRONVRQJVWKDW.RGiO\ZURWHLQWRVXS
SRUWRUGLVDJUHHPHQWZLWK -HSSHVHQ¶VFODLPV ³$EODNRPED DEODNRPED´ >7KHPRRQ
OLJKWVKLQHVLQP\ZLQGRZ@LQ)DFVLPLOHZDVRQHVXFKH[DPSOHZKHUH.RGiO\ZDV
UHIHUULQJWRWKHGLIIHUHQFHVRI+XQJDULDQYHUVXV*HUPDQIRONVRQJVLQWHUPVRIDFFHQ
WXDOUHODWLRQVSRLQWLQJRXWWKDWZKLOH*HUPDQPHORGLHVWHQGHGWRKLJKOLJKWDFFHQWVE\
PHDQVRIDKLJKQRWHLQ+XQJDULDQIRONPXVLFWKHDFFHQWZDVQRWQHFHVVDULO\RQWKH
KLJKHVWQRWH
   2QSDJHRI.RQWUDSXQNW-HSSHVHQH[SODLQVLQFRQQHFWLRQZLWKDQ$HROLDQPHO
RG\EDVHGRQ'DQGFRQVLVWLQJRIVHWRIHOHYHQQRWHVWKDWLQVSLWHRILWVV\PPHWULFDO
FRQVWUXFWLRQDQGZHOOGHILQHGFRQWRXUVLWLVERULQJDQGLQDUWLVWLF)DFVLPLOH$ERYH
WKHPHORG\.RGiO\ZURWHWKHWH[WLQFLSLWRI³0DJDVDQUHSODGDUX´>7KHFUDQHIOLHV
KLJK@D+XQJDULDQIRONV\DUWVRQJZKRVHILUVWOLQHOLNH-HSSHVHQ¶VH[DPSOHFRQVLVWV
RIDQXSZDUGDQGDGRZQZDUGVFDOHDOEHLWLQDPDMRUNH\7KLVPHORGLFVWUXFWXUHWRR
LV LQDUWLVWLFRUDV.RGiO\SXWV LWDQH[DPSOHRID³WUDQVLWLRQDO W\SHRIPDQ¶V´³ODFN
RIFXOWXUH´%XWWKHLPSRUWDQFHRI.RGiO\¶VQRWHVOLHVFKLHIO\LQWKHLQIHUHQFHVWKH\
RIIHU,WDSSHDUVKHUHDG-HSSHVHQ¶VERRNVLQDZD\WKDWOHWKLVRZQVFKRODUO\LQWHUHVWV
³ZRUNDZD\´LQWKHEDFNJURXQGDQGDOOKHZURWHRI3DOHVWULQD¶VVW\OHKHFRPSDUHGDQG
PHDVXUHGZLWKKLVRZQH[SHULHQFHLQIRONPXVLF
   +RZHYHU WKHUH PD\ KDYH EHHQ RWKHU WKLQJV DERXW -HSSHVHQ¶V ERRN WKDW KHOG
.RGiO\¶V DWWHQWLRQ WKLQJV WKDW VKHG OLJKW RQZKDW 3DOHVWULQD¶VPXVLFPHDQW WR KLP
$VTXRWHGDOUHDG\IURP.RGiO\¶VVWXG\RQWKHIRONPXVLFRI+XQJDU\³>L@QVSLWHRI
LWVSRO\SKRQLFWH[WXUHWKH3DOHVWULQDVW\OHGRHVQRWEHWUD\LWVPRQRSKRQLFFKDUDFWHU´
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Facsimile 6: Jeppesen, Kontrapunkt, 80.
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DV\PERORIFRPPXQLW\DUWEXWUDWKHUVRPHWKLQJWKDWVKRZVE\H[DPSOHKRZDFRP
SOHWHFRQWUDSXQWDOQHWZRUNLVFUHDWHGIURPDPRQRSKRQLF+XQJDULDQIRONVRQJE\SDU
WKHQRJHQHVLV
   7KHIDFWWKDW.RGiO\¶VLQWHUHVWLQFRXQWHUSRLQWFDPHIURPSRO\SKRQ\ERUQRIPRQR
SKRQ\UDWKHUWKDQIURPDUHFHSWLRQRI5HQDLVVDQFHFKRUDOSRO\SKRQ\LVVXSSRUWHGE\
KLVRZQFRPSRVLWLRQVLQDGGLWLRQWRWKHQRWHVLQKLVUHDGLQJV,WVKRXOGEHQRWHGWKDW
KLV FKRUDOZRUNV IHDWXUHYHU\ IHZ WXUQVDQGFKDUDFWHULVWLFV HYRFDWLYHRI WKH VW\OHRI
3DOHVWULQDRU/DVVXVDQGRQO\RFFDVLRQDOO\GRWKH\WDNHRQ3DOHVWULQLDQWUDLWV+LVD
FDSSHOODZRUNVGRQRWIRUWKHPRVWSDUWGLVSOD\WKHIHDWXUHVGHVFULEHGE\-HSSHVHQ±
UK\WKPUHGXFHGWRDIHZYDOXHVWKHSULQFLSOHRIVWHSZLVHPRWLRQDYRLGDQFHRIEURNHQ
WULDGVVWULFWWUHDWPHQWRIGLVVRQDQFHDQHTXLOLEULXPRIWKHPHVRUFRQVLVWHQWLPLWDWLRQ
IROORZHGWKURXJKWKHHQWLUHIRUPDOVHFWLRQ
   3DQJXH/LQJXD LVZLGHO\ UHJDUGHGDV DSDUDGLJPDWLFZRUNRI+XQJDULDQ FKXUFK
PXVLFZKLFKKDGEHHQXQGHUJRLQJUHQHZDOVLQFHWKHV&RQVWUXFWHGIURPVORZHU
QRWHVDQGFRQVLVWLQJRIDGLDWRQLFVFDOHWKHPHORG\LQWKHILUVWKDOIRIWKHPRWHWEDUV
±LVVXQJLQDILIWKFDQRQE\WKHXSSHUWZRYRLFHVVRSUDQRDQGDOWR0HDQZKLOH
WKHEDVV±ZKRVHLQFLSLWUHVHPEOHVWKDWRIWKHXSSHUWZRSDUWVDQGRQO\GLYHUJHVODWHURQ
±KDVDVXERUGLQDWHDFFRPSDQ\LQJUROH([DPSOHD,QWKHVHFRQGKDOIWKHQHZILIWK
FDQRQLVDJDLQLQWRQHGE\WKHVRSUDQRDQGDOWREXWZKHQLWLVUHSHDWHGWKHDOWRHQWHUV
WZRFURWFKHWVDKHDGLQEDUDQGLWVPHORG\LVQRWDILIWKEXWDQRFWDYHDSDUW([DPSOH
E+HUHWKHUHJXODUILIWKFDQRQLVHQVXUHGE\WKHHQWU\RIWKHEDVVYRLFHEXWLQWKH
WKUHHSDUWVWUXFWXUHWKHDOWRPHUHO\KDVDKDUPRQLFDX[LOLDU\UROH
   7KLVPRWHWLVWKHPRVWHYRFDWLYHRIWKH3DOHVWULQDVW\OHRIDQ\RI.RGiO\¶VFKRUDO
ZRUNV,WVUK\WKPLFHTXLOLEULXPXVHRIZKROHQRWHVKDOIQRWHVDQGTXDUWHUQRWHVLWV
LPLWDWLRQDOVWUXFWXUHDQGLWVSURJUHVVLRQLQVHFRQGOHDSVDUHDOOUHPLQLVFHQWRI5RPDQ
 $QWDO0ROQiU.RGiO\=ROWiQ%XGDSHVW6RPOy%pOD
 ,ELG
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 3UDFWLFH 
HFFOHVLDVWLFFRPSRVHU<HWWKHUHDUHXQRUWKRGR[VROXWLRQVDVZHOOZKHUH.RGiO\PRYHV
WRDGLVVRQDQFHRQDQDFFHQWWKLUGTXDUWHUQRWHLQEDUDQGWKLUGTXDUWHUQRWHLQEDU
WKHPHORG\LQYROYHVEURNHQWULDGVEDUV±LQWKHVRSUDQREDUV±LQWKHDOWREDUV
±LQWKHVRSUDQREDUV±LQWKHDOWREDUV±LQWKHDOWREDUV±LQWKH
DOWRDQGEDUV±LQWKHEDVV,QDGGLWLRQWRWKHVHLUUHJXODULWLHVWKHZRUN¶VVRQJOLNH
FKDUDFWHULVRXWRINHHSLQJZLWKWKH3DOHVWULQDVW\OHZKLFKLVDFKLHYHGE\WKHVRSUDQR
YRLFH¶VXQEURNHQ$±$Y±%±%PHORGLFVWUXFWXUHDQGLWVGRPLQDQFH
   7KHILUVWKDOIRIWKH³5HiGHPOpNH]YpQ´>5HPHPEHULQJ\RX@VHFWLRQRIeQHN6]HQW
,VWYiQNLUiO\KR]>+\PQWR.LQJ6DLQW6WHSKHQ@EDUV±([DPSOHLVDOVRHYRFD
WLYHRI3DOHVWULQD7KHIRONK\PQFDQWXV ILUPXV LVVXQJE\ WKHEDVV7KHRWKHU WKUHH
SDUWVHQWHUE\LPLWDWLQJWKHPHORG\EXWGHSDUWIURPWKHSURJUHVVLRQRI WKHWKHPHDV
HDUO\DVWKHIROORZLQJEDUVZKLOHUHPDLQLQJFORVHLQUK\WKPLFIRUPDQGVFKHPH7KH
WZRW\SHVRIUK\WKPLFIRUPXODTXDUWHUQRWHDQGKDOIQRWHIROORZLQJWKHSULQFLSOHRI
VWHSZLVHPRWLRQDQGWKHXVHRISUHSDUHGDQGSDVVLQJGLVVRQDQFHVDOOFRQWULEXWH WR
WKH3DOHVWULQD IHHO%XW.RGiO\GHSDUWV IURPKLV VW\OLVWLF IRUHEHDURQ VHYHUDOSRLQWV
WKHEDVVFDQWXVILUPXVHYROYHVLQDVRQJOLNHPDQQHUDIHDWXUHVWKDWZRUNVDJDLQVWDQ\
3DOHVWULQDVW\OHLPLWDWLRQDOPRWHW
 $OEHLW.RGiO\GRHVQRWVWULFWO\DGKHUHWRWKHUXOHVKHUHHLWKHUDIWHUDGRZQZDUGOHDSKHPRYHVGRZQ
DJDLQLQVWHDGRIFKDQJLQJWKHGLUHFWLRQRIPRYHPHQW±LWLVWUXHKRZHYHUWKDWWKLVLUUHJXODULW\IRO
ORZVIURPWKHFDQWXVILUPXV
a) bars 1–3
b) bars 24–26.
Example 1a–b: Pange Lingua
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 .RGiO\DQGWKH&RXQWHUSRLQWRI3DOHVWULQD7KHRU\DQG3UDFWLFH
   3HUKDSV WKH VRQJOLNH FKDUDFWHU RI .RGiO\¶V FRXQWHUSRLQW FKRUXVHV VSXUUHG WZR
VWXGLHVRIWKHIHDWXUHVRI.RGiO\¶VFRXQWHUSRLQW±E\/DMRV%iUGRVDQG0LKiO\,WW]pV
±WRDQDO\]HKLVWZRSDUWYRFDOH[HUFLVHVUDWKHUWKDQKLVFKRUXVHV:KLOH%iUGRV¶VFODV
VLILFDWLRQDWWHPSWSULPDULO\VRXJKWWRLVRODWHVHFWLRQVRIIUHHDQGERXQGFRXQWHUSRLQW
±GLYLGLQJWKHODWWHULQWRWZRVXEJURXSVFRXQWHUSRLQWIDEULFVWKDWGRQRWFRQWDLQLPL
WDWLRQDQGDFWXDOLPLWDWLRQ±,WW]pVZDVRXWWRGHPRQVWUDWH.RGiO\¶VVW\OLVWLFSDWWHUQV
LQWKHWZRSDUWYRFDOH[HUFLVHV+HEHOLHYHGWKDWLQWKHVHYRFDOZRUNV.RGiO\UHOLHGRQ
5HQDLVVDQFH%DURTXHDQG5RPDQWLFPRGHOVLQDGGLWLRQWRKLVIRONLQVSLUDWLRQEXWQRW
RQ9LHQQHVH&ODVVLFLVPILUVWGXHWRWKHHVVHQWLDOO\KRPRSKRQLFVW\OHZKLFKEURXJKW
QRWKLQJQHZLQKDUPRQLFWHUPVFRPSDUHGWRWKH%DURTXHVHFRQGO\EHFDXVHLWZDVLQ
VWUXPHQWDOO\FRQFHLYHGPXVLFDQGWKLUGO\EHFDXVHLQ.RGiO\¶VPLQGLWFKLHIO\DVVXPHG
VLJQLILFDQFHLQWHUPVRIIRUP
   %iUGRVFDPHDFURVV5HQDLVVDQFHDQWHFHGHQWVLQ%LFLQD+XQJDULFD%DURTXHPRGHOV
LQWKHDQGWZRSDUWYRFDOH[HUFLVHVERWKVW\OHVLQ.RGiO\¶VWZRSDUWH[
HUFLVHV IRONPXVLF LQ WKH WZRSDUW H[HUFLVHV DQG5RPDQWLFLVP LQ WKHDQG
WZRSDUW YRFDO H[HUFLVHV +H FRQVLGHUHG LPLWDWLRQDO FRQVWUXFWLRQ FDQRQ WHFKQLTXH
FKURPDWLFLVPDQGFHUWDLQVSHFLILFLGLRPVDQGW\SHVRIWKHPHWREHSDUWRID%DURTXH
VW\OLVWLFSDWWHUQZKLOHKHUHJDUGHGDV5RPDQWLFFHUWDLQW\SLFDOJURXSVRIFKRUGVNH\
UHODWLRQVKLSVDQGFKURPDWLFLVP+HZDVDEOHWRILQGYHU\IHZ5HQDLVVDQFHDQWHFHGHQWV
 %iUGRV³.RGiO\J\HUPHNNDUDLUyO´>.RGiO\¶VFKLOGUHQ¶VFKRUXVHV@DQG0LKiO\,WW]pV³.RGiO\pQHN
J\DNRUODWDL´>.RGiO\¶VYRFDOH[HUFLVHV@LQLG]HQHLtUiV.RGiO\pV«HOĘG|NNRUWiUVDNXWy
GRN>VWXGLHVLQPXVLF.RGiO\DQGSUHGHFHVVRUVFRQWHPSRUDULHVVXFFHVVRUV@.HFVNHPpW
.RGiO\,QWp]HW±
 ,WW]pV³.RGiO\pQHNJ\DNRUODWDL´
Example 2: Ének Szent István királyhoz, bars 24–32.
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 3UDFWLFH 
DQG LQ IDFW VDZRQO\ WZRPXVLFKLVWRULFDO UHIHUHQFHV%XWKHZDVDWYDULDQFHZLWK
$QWDO0ROQiU¶VLQWHUSUHWDWLRQLQEHOLHYLQJKHKDGGLVFRYHUHGD³KDUPRQLFEDFNJURXQG´
LQWKHWZRYRLFHWH[WXUHLQ.RGiO\¶VYRFDOH[HUFLVHV
   .RGiO\¶VZULWLQJV FRQWDLQ VXUSULVLQJO\ IHZ UHIHUHQFHV WR FRXQWHUSRLQW WHFKQLTXH
7KHORQJHVWGLVFXVVLRQRILWE\KLPRFFXUVLQDOHFWXUHKHJDYHLQZKHUHKHFRP
SDUHVWKHWKHPHHQWULHVLQIXJXHVLHWKHSUDFWLFHRIWRQDODQGUHDODQVZHUVZLWKWKH
IHDWXUHVRIILIWKVKLIWLQJ+XQJDULDQIRONVRQJV
6RPHRQHZKR KDV JUDGXDWHG DW WKH$FDGHP\ DQG NQRZV WZHQW\ILYH IXJXHV E\
KHDUWPD\ EH OLDEOH WR WKLQN WKDW WKLV SKHQRPHQRQ >WRQDO DQVZHU@ FDQ EH IRXQG
H[FOXVLYHO\LQSRO\SKRQLFIXJXHV2QWKHRWKHUKDQGZHFDQVHHWKDWLWKDVQRWKLQJ
WRGRZLWKSRO\SKRQ\LWZDVQRWSRO\SKRQ\WKDWFUHDWHGLWLWZDVQRWSRO\SKRQ\
WKDWJDYHELUWKWRLW,WLVDSULQFLSOHLQWKHFRQVWUXFWLRQRIPXVLFLQRQHYRLFHDQG
FDQEHGHPRQVWUDWHGLQYDULRXVPXVLFDOOLWHUDWXUHV±LQWKH)DU(DVWDQGDOORYHUWKH
ZRUOG±WKDWQHYHUNQHZSRO\SKRQ\,WLVDSULQFLSOHWKDWZDQWVWRPDLQWDLQPHORGLF
XQLW\E\DPRQJRWKHUWKLQJVQRWMXPSLQJZLWKDMROWRXWRIWKHLQLWLDONH\EXWE\
OLQNLQJVPRRWKO\DQGFDXWLRXVO\WKHILUVWQRWHVRIWKHWXQHZLWKWKRVHIROORZLQJLW
DQGWKXVFUHDWLQJDFORVHUFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHP
   7KLVSKHQRPHQRQFDQEH IRXQG LQPDQ\RIRXU IRON VRQJV ,IZH LQVSHFW DOO
WKHVRQJVLQZKLFKWKHUHLVDILIWKUHODWLRQVKLS±E\WKHVHFRQGVHFWLRQEHLQJHLWKHU
ORZHU RU KLJKHU ±ZH VKDOO ILQG VXFK ³WRQDO´ V\PSWRPV DW HYHU\ WXUQ WKDW LV WR
VD\ GLYHUJHQFHV IURP WKH VWULFW FUXGH ILIWK WUDQVSRVLWLRQ E\ WKH XVH RI D IRXUWK
KHUHDQGWKHUHDQGE\WKHILUVWSKUDVHQRWH[FHHGLQJDQRFWDYH7KHRFWDYHRIWKH
SKUDVHVIRUFHVWKLVEHFDXVHLWLVWKHRFWDYHZHZDQWWRKHDU,IZHJREH\RQGLWWKH
HIIHFWRIIHQGVRXUHDULQFHUWDLQUHVSHFWV%XWWKHUHDUHDOVRH[FHSWLRQVWKHUHDUH
FRQWLQXDWLRQVRIWKHWXQHZKHUHWKHFUXGHILIWKWUDQVSRVLWLRQDVVHUWVLWVHOIVRULJLGO\
WKDWZHDUHREOLJHGWROHDSQLQHQRWHVULJKWDIWHUWKHILQDOQRWHRIWKHILUVWSKUDVHRU
VHFWLRQ>«@
   ,IWKHHDUKDVEHFRPHDFFXVWRPHGWRDWRQDOFRQWLQXDWLRQLWFDQQRWKHOSILQGLQJ
WKLV VXGGHQ MXPS RI D QLQWK MDUULQJ RU DW OHDVW VKDUS ,W SRVHV D SUREOHP IURP
WKHVLQJLQJSRLQWRIYLHZWRRDQGLWLVQRWLPSRVVLEOHWKDWLQWKHGHYHORSPHQWRI
WKH DQFLHQW WRQDO FXVWRP WKH IDFW WKDW WRQDO DQVZHUV DUH JHQHUDOO\ HDVLHU WR VLQJ
PD\KDYHSOD\HGDUROH$Q\ZD\ZHKDYHWRDFNQRZOHGJHWKDWWKHUHDUHRQHVOLNH
WKLVWRRDQGWKDWZHFDOOWKHPUHDODVRSSRVHGWRWRQDODQVZHUV±LQLWLDOWKHPHV
WUDQVSRVHGOLWHUDOO\LQWKHLUFRPSOHWHUHDOLW\
 ,ELG±+HFRPSDUHGWKHPHORG\RI%LFLQLDKXQJDULFDQR±DQDUUDQJHPHQWRI*HQHYD
3VDOP±ZLWKDPHORG\IURP/DVVXV¶V3XLVTXHM¶D\SHUGXPDVVDQGGHPRQVWUDWHGNLQVKLSEH
WZHHQWKHPHORG\RI.LVNDFVDIUGLN>7KHOLWWOHGXFNVZLPV@%+DQGDFKRUDOHE\1LFRODXV
+HUPDQIURPDURXQG
 ,ELG
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 .RGiO\DQGWKH&RXQWHUSRLQWRI3DOHVWULQD7KHRU\DQG3UDFWLFH
   7KHVDPHFDQEHIRXQGLQWKHILHOGRIWKHIXJXHWRR7KHUHWRRFHUWDLQFRP
SRVHUVLQFHUWDLQSHULRGVSUHIHUUHGWKHUHDOFRQWLQXDWLRQWRWKHWRQDORQH
   .RGiO\ WKHQ WUDFHV WKH WRQDO DQG UHDO DQVZHUV LQ IXJXHV EDFN WR IRON PXVLF¶V
ILIWKVKLIWLQJPHFKDQLVPVWUHVVLQJWKHSULPDF\RIIRONPXVLF+HDOVRSRLQWVRXWWKDW
ILIWKVKLIWLQJ±ZKLFKFRUUHVSRQGVWRDWRQDOUHVSRQVHZLWKLWVKLJKOLJKWLQJRIWKHRF
WDYHLQWHUYDO±RFFXUVPRUHIUHTXHQWO\LQ+XQJDULDQDQGUHODWHGIRONPXVLFWKDQFOHDU
FXW ILIWK WUDQVSRVLWLRQDV LW LVHDVLHU WR VLQJ%XW WKHTXRWHGSDVVDJHFRQILUPV$QWDO
0ROQiU¶VEHOLHIWKDW.RGiO\¶V+XQJDULDQFRXQWHUSRLQWGUDZVRQIRONVRQJSRWHQWLDO
   7KLVDVVXPSWLRQLVVXSSRUWHGE\DFROOHFWLRQRIVHYHUDOKXQGUHGSDJHVRIQRWHVKHOG
DW WKH.RGiO\$UFKLYHV LQ%XGDSHVW LQ D ILOHPDUNHG³.RQWUDSXQNW´PRVWRIZKLFK
DUHGHGLFDWHGWRLVVXHVRIWZRSDUWFRXQWHUSRLQW7KHPDQXVFULSWLVWKRXJKWWRKDYH
EHHQZULWWHQSULRUWRRUDURXQGWKHVDPHWLPHDV%LFLQLDKXQJDULFDEXWDVWKHQRWHVWR
.RGiO\¶VFRXQWHUSRLQWUHDGLQJVDWWHVWWKH\ZRXOGDOVRKDYHVHUYHGDVDX[LOLDU\PDWHU
LDOXVHGIRUWHDFKLQJ,QDGGLWLRQWRWKHQRWHVRQKLVFRXQWHUSRLQWUHDGLQJVLWFRQWDLQV
.RGiO\¶VFRSLHVRI5HQDLVVDQFHFKRUDOZRUNVDQGYDULRXVFRPSLODWLRQVRIH[DPSOHV
LOOXVWUDWLQJFHUWDLQWHFKQLFDOLVVXHV.RGiO\ZDVFKLHIO\DIWHULUUHJXODULWLHVLQWKHZRUNV
RI3DOHVWULQDDQGKLVWKFHQWXU\FRQWHPSRUDULHV LQSDUWLFXODU±FKRUGVKLGGHQ
FRQVHFXWLYHILIWKVDQGRFWDYHVDQGGLVVRQDQWFDPELDWD,WDOVRFRQWDLQVQXPHURXV
FRXQWHUSRLQWH[HUFLVHVHODERUDWHGDQGVNHWFKHG
   7KHPDQXVFULSWDOVRSURYLGHVDZHDOWKRILQIRUPDWLRQDERXWLVVXHVWKDWPRVWRFFX
SLHG.RGiO\DWWKHWLPHRIGUDZLQJXSKLVFRQFHSWRI+XQJDULDQFRXQWHUSRLQW7KHFRO
OHFWLRQRIPDQXVFULSWVUHYHDOVKHZDVPDLQO\LQWHUHVWHGLQPHORGLHVWREHDUUDQJHGKH
ZDVRQWKHORRNRXWIRUWKHPHVWKDWZHUHPRQRSKRQLFIURPWKHRXWVHWWKDWLVOLNH$QWDO
0ROQiU SRLQWHG RXW WKHLU FRPSRVLWLRQ KDG QR KDUPRQLF FRQVLGHUDWLRQV ³0XVW ILQG
WKHPHVWKDWZHUHFUHDWHGZLWKRXWF>RXQWHU@S>RLQW@LQPLQGQRWOLNHLQ-XRQ&KRUDOH
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SURDFKHG3DOHVWULQD¶VVW\OHEHFDXVHWKH\ZHUHIDUUHPRYHGIURPWKHKDUPRQLFLGHDOV
RI9LHQQHVH&ODVVLFLVPDQGVRPRUHHYRFDWLYHRIWKHGLDWRQLFZRUOGDQGFKXUFKNH\V
RI WKH 5HQDLVVDQFH0RUHRYHU DV .RGiO\PDLQWDLQHG WKH\ ZHUH OLQNHG DOVR WR WKH
3DOHVWULQD VW\OHE\ WKHLUPHORGLF IRUPDWLRQDQGXVHRI LQWHUYDOV<HW.RGiO\GLGQRW
HPSOR\ IRONVRQJ RU VW\OLVWLFDOO\ VLPLODU WKHPHV LQ DOO KLV WZRSDUW YRFDO H[HUFLVHV
,W LV%LFLQLD+XQJDULFD WKDWFRQWDLQV WKHPRVWIRONVRQJVDOWKRXJKLPLWDWLRQRIIRON
VRQJVFDQEHIRXQGLQWKHDQGWZRSDUWYRFDOH[HUFLVHVWRRZKLOHWKH
DQGYRFDOH[HUFLVHVDOWRJHWKHUODFNDIRONVRQJWKHPH<HWWKHPDLQIHDWXUHRI
+XQJDULDQFRXQWHUSRLQWDVGHVFULEHGE\$QWDO0ROQiU±WKHZD\IRONVRQJLVGUDZQLQWR
WKHFRQWUDSXQWDOIDEULFDQGWKHIDEULFFUHDWHGIURPIRONVRQJE\SDUWKHQRJHQHVLV±LV
SUHVHQWPRVWSODLQO\LQWKHVHSLHFHV7KHIRONVRQJWKHPHVXQLTXHO\DGDSWWRWKHLPLWD
WLRQVWUXFWXUHRIWKHWZRSDUWYRFDOH[HUFLVHVDQGDGLVWLQFWLRQFDQEHPDGHEHWZHHQ
WZRW\SHVRI.RGiO\FRPSRVLWLRQLQPDQ\UHVSHFWVYHU\VLPLODUWRRQHDQRWKHU
   ,Q WKH ILUVW VLPSOHU W\SHZLWKRXW LPLWDWLRQ.RGiO\ GLVWULEXWHV WKH IRXU OLQHV RI
WKHIRONVRQJRUWKHIRONVRQJOLNHWXQHEHWZHHQWKHWZRYRLFHVJLYLQJHLWKHUOLQHV
DQGRUWKHHQWLUHVHFRQGKDOIRIWKHWXQHWRWKHVHFRQGYRLFH,Q1RRI%LFLQLD
+XQJDULFD([DPSOHWKHILUVWKDOIRIWKHIRONVRQJ³eULNDV]ĘOĘ´>7KHJUDSHVDUH
ULSHQLQJ@LVVXQJE\WKHKLJKHUYRLFHDQGWKHVHFRQGKDOIDILIWKORZHUE\WKHORZHU
YRLFH7KHPHORGLFGLYLVLRQRI WKHPHORG\LVIDFLOLWDWHGE\DILIWKVKLIW7KHPHORG\
FRXQWHULQJWKHIRONVRQJXQGRXEWHGO\FRXQWHUSRLQWVWKHWKHPH\HWFDQQRWEHVHHQDVDQ
HTXDOLWLVDFRPSOHWHFORVHGVWUXFWXUHGWXQHWKHGLUHFWLRQVRIPRYHPHQWZLWKLQEHLQJ
VHWE\WKHIHDWXUHVRIWKHIRONVRQJ
   .RGiO\¶V IRFXV ZDV FOHDUO\ UHJXODU GLVVRQDQFH WUHDWPHQW KRZHYHU KLV FRXQWHU
SRLQWLVYHU\UHPRWHO\UHODWHGWRWKHVW\OLVWLFIHDWXUHVRI3DOHVWULQDFRXQWHUSRLQW,QWKH
%LFLQLDGLVVRQDQFHRQO\RFFXUVLQXQDFFHQWHGSODFHVRQWKHHLJKWKTXDYHUEDUVDQG
WKHVHFRQGFURWFKHWEDUDQGWKHVHFRQGTXDYHUEDU7KHRQO\H[FHSWLRQLVWKH
'±&LQWHUYDORQWKHILUVWTXDYHURIWKHSHQXOWLPDWHEDUKRZHYHUWKHGLVVRQDQFHKHUH
LVSUHSDUHGE\WKH'LQWKHDOWRDQGWKHVRSUDQRWRRDFWVDVDQRUQDPHQWDODX[LOLDU\
QRWH7KHPHORGLFFKDUDFWHULVWLFVGRQRWIROORZWKHUXOHVVHWXSE\-HSSHVHQHLWKHUWKH
DFFRPSDQ\LQJSDUWFRQWDLQVDVHTXHQFHEDUV±DEURNHQWULDGEDUDQGWZRFRQ
VHFXWLYHEXWSDUDOOHOLQWHUYDOOLFOHDSVEDUV±
 
 
 ([DPSOHVRIWKHILUVWW\SH%+


7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 3UDFWLFH 
   1RLQ%LFLQLD+XQJDULFDSURYLGHVDQH[DPSOHRIWKHVHFRQGW\SHRILQFRUSRU
DWLQJIRONVRQJV([DPSOH.RGiO\GLGQRWXVHDIRONVRQJKHUHEXWDVWUXFWXUH
DQGWXQHHYRFDWLYHRIDIRONVRQJLQLWVIRXUOLQHVDQGPHORGLFWXUQV7KHVHFRQGOLQH
RIWKHILIWKVKLIWLQJPHORG\EHKDYHVOLNHWKHFRPHVWKDWIROORZVWKHWRQLFNH\GX[LQD
IXJXHVRWKHSVHXGRIRONVRQJ¶VVHFRQGOLQHDOVRIXQFWLRQVDVDUHDODQVZHU7KLVLVWKH
SURFHGXUHKHUHIHUVWRLQKLVOHFWXUHTXRWHGHDUOLHUDQGHPSOR\HGDVWKLVH[DPSOH
VKRZVLQKLVFRPSRVLWLRQV
   7KLVHLJKWEDUH[HUFLVHLVDQLPLWDWLRQVWUXFWXUHLQVRIDUDVWKHFRXQWHUPHORG\EH
ORZ WKH VHFRQG DQG WKLUG OLQH RI WKHPHORG\ DQG DERYH WKH IRXUWK JHQHUDOO\PRYHV
FRXQWHU WR WKHKLJKHUYRLFH DQGDV LQ([HUFLVH1R LW DGKHUHVFRPSOHWHO\ WR WKH
UXOHVRIGLVVRQDQFH%XWWKHPHORGLFIRUPDWLRQ±WRWDNH-HSSHVHQ¶VGHVFULSWLRQRIWKH
3DOHVWULQDVW\OHVWULFWO\±LVIODZHGIRUDIWHUGRZQZDUGVHFRQGVWHSVLWFRQWDLQVDGRZQ
ZDUGWKLUGOHDSIROORZHGE\DQRWKHUGRZQZDUGVHFRQGVWHSEDUV±DEURNHQWULDG
EDUV±DQGDQXSZDUGOHDSRIDWKLUGDIWHUGRZQZDUGVHFRQGVWHSV
 ([DPSOHVRIWKHVHFRQGW\SH%+
Example 3: Bicinia Hungarica, no. 42.
Example 4: Bicinia Hungarica, no. 46.
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 .RGiO\DQGWKH&RXQWHUSRLQWRI3DOHVWULQD7KHRU\DQG3UDFWLFH
   7KHIRONVRQJDVVXPHVDIXQGDPHQWDOVWUXFWXUDOUROHLQERWKH[HUFLVHV,WVIRXUOLQH
IRUPKDVDGHWHUPLQLQJLQIOXHQFHRQWKHVWUXFWXUHRIWKHVKRUWSLHFHVVRH[HPSOLI\LQJ
KRZIRONVRQJLVLQFRUSRUDWHGLQWR+XQJDULDQFRXQWHUSRLQW7KHLPLWDWLRQSLHFHVLQ
7ZR3DUW9RFDO([HUFLVHVUHPLQLVFHQWRIWKH3DOHVWULQDVW\OHPDNHFRQVLGHUDEO\VXEWOHU
XVHRIIRONVRQJV.RGiO\ZURWHVRPHRIWKHPZLWKRXWEDUOLQHVLQDQHIIRUWWRHYRNH
5HQDLVVDQFHFKRUDOSUDFWLFH7KLVKRZHYHUGRHVQRWFRQFHDOWKHSHULRGLFLW\RIWKH
PHORGLHVKHXVHG,Q1R([DPSOHWKHWRQDODQVZHULQWKHKLJKHUYRLFHUHVSRQGV
WRWKHWKHPHLQWRQHGLQWKHORZHUWKHWZRFOHDUO\EHDUWKHIHDWXUHVRIILIWKVKLIWLQJIRON
VRQJV
   $OVRFRQQHFWHGZLWKWKLVLVWKHEUHYLW\RIWKHWKHPHV7KHIRUPXODRIDQXSZDUG
ILIWKVOHDSDQGDVXEVHTXHQWGRZQZDUGVFDOHFRPHVVHYHUDOWLPHVLQWKHVL[EDULPLWD
WLRQILUVWLQWKHWRQDODQVZHURIWKHKLJKHUYRLFHZKHUHWKHIRXUWKWUDQVIRUPVLQWRD
ILIWKDQGWKHQDWWKHVWDUWRIEDUZKHUHLWUHFXUVLQWKHORZHUYRLFHEHJLQQLQJRQ$
DQGWKHWKHPHRIWKHWRQDODQVZHULQWKHKLJKHUYRLFHIROORZVWZRKDOIWRQHVODWHU,Q
WKHSHQXOWLPDWHEDUWKHILIWKVOHDSWKHPHLVLQWRQHGE\WKHXSSHUYRLFHLQWKHRULJLQDO
NH\%\PHDQVRISHULRGLFDOO\UHSHDWLQJWKHWKHPH.RGiO\XVHGDSUDFWLFHTXLWHDOLHQ
WRWKH3DOHVWULQDVW\OHDFRPSUHKHQVLYHWKHPDWLFVFKHPHZDVVRPHWKLQJLQWURGXFHGLQ
%DURTXHFRXQWHUSRLQW
   7KHVHFWLRQV IDOOLQJEHWZHHQHDFKVWDWHPHQWFRQFOXGH LQDFDGHQFHZLWK WKH WZR
PDLQIHDWXUHVRI3DOHVWULQD¶VVW\OHVFDOHPRYHPHQWDQGVXVSHQVLRQ2FFXUULQJDWWKH
WXUQRIEDUVDQGWKHILUVWVXVSHQVLRQVHUYHVWRPRYHWKHVHFWLRQIRUZDUG.RGiO\
GRHVQRWWDNHWKHILUVW±VXVSHQVLRQ$±*±$±)IXUWKHUEXWLQWKHKLJKHUYRLFHDIWHU
DUHVWKHSODFHVD*DERYHWKH)LQWKHORZHUYRLFHDQGZKLOHQRUPDOO\UHVROYLQJWKH
ORZHUYRLFHGRZQZDUGRQDQ( WKHKLJKHUYRLFHPDNHVDPLQRUWKLUG OHDS DQG WKH
UHVXOWLQJ%IODWFRQVWLWXWHVDQRWKHUGLVVRQDQFHZLWKWKH(VRXQGLQJDWWKDWPRPHQWDQG
VHUYHVDVDUHVROXWLRQ7KHVXVSHQVLRQLVRQO\UHVROYHGE\WKHVXEVHTXHQW&VKDUS±$
VL[WK DQG WKH'±) WKLUG7KHGHOD\SUHSDUHGE\ WKHQH[W VFDOHPRYHPHQW KRZHYHU
IROORZVWKHWUDGLWLRQDO5HQDLVVDQFHIRUPXOD$WWKHWXUQRIEDUVDQGWKH%$±%*
VKDUSVXVSHQVLRQZRXOGTXDOLI\IRU-HSSHVHQ¶VFROOHFWLRQRIH[DPSOHV
   7KHIHDWXUHVRIWKH3DOHVWULQDVW\OHDUHDOVRHYLGHQWLQ1RRI7ZR3DUW9RFDO
([HUFLVHV([DPSOH+HUHKRZHYHUWKHFRQWUDSXQWDOFRQVWUXFWLRQGRHVQRWLQYROYH
LPLWDWLRQ7KHSLHFHLVQRWXQOLNHWKHLQQHUVHFWLRQRIDOHQJWKLHULPLWDWLRQPRWHWDQG
RQO\ FRXQWHUPRYHPHQW SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH 8QOLNH 1R  WKH SLHFH GRHV QRW
HPSOR\ VXVSHQVLRQ EXW VFDOH PRYHPHQW LV SUHGRPLQDQW PDNLQJ LW FRPSDUDEOH WR
3DOHVWULQD¶VVW\OH
   $WWKHVDPHWLPHWKHH[HUFLVHKDVPDQ\PRUHLUUHJXODULWLHVVXFKDVDVXUSULVLQJ
'VKDUSLQWKHORZHUYRLFH7KLVLVFXULRXVQRWRQO\EHFDXVHD'LVKHDUGEHIRUHDQG
 7KHUHDUHQREDUOLQHVLQQRVDQGHLWKHUDQGLQRWKHUSODFHVKHHPSOR\VDQGWLPHQRV
DQG
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 3UDFWLFH 
VKRUWO\DIWHUWKHQRWHRFFXUVKLJKOLJKWLQJLWVVWUDQJHQHVVEXWEHFDXVHWKLVFKURPDWLF
QRWHZDVQRWXVHGLQWKH5HQDLVVDQFH$QRWKHUQRQ5HQDLVVDQFHVROXWLRQDSSHDUVLQWKH
ORZHUYRLFHDWWKHHQGRIWKHSLHFHZKHUHWKHWXQHOHDSVIURP*VKDUSWR&7KHGLPLQ
LVKHGIRXUWKZDVXQNQRZQLQWKDWHUD+HUHWKH*VKDUS±&LQWHUYDOVRXQGVDWWKHVDPH
WLPHIRUWKHOHQJWKRIDTXDUWHUWRQH
   (YHQIURPWKHVHSLHFHVPRVWHYRFDWLYHRI3DOHVWULQD¶VVW\OHLWLVFOHDUWKDW.RGiO\¶V
SULPHREMHFWLYHZDVQRW WR UHYLYH5HQDLVVDQFHPXVLF+HEURXJKWXSFRPSRVLWLRQDO
SUREOHPVSRVVLEO\DOVRW\SLFDORI5HQDLVVDQFHPXVLFDQGGHGLFDWHVWKHVHVKRUWSLHFHV
WRFRQVLGHULQJWKRVHSUREOHPV7KH\DUHXQGHQLDEO\H[HUFLVHVLQFRPSRVLWLRQDOWHFK
QLTXH1RLQ7ZR3DUW9RFDO([HUFLVHVLVDFDVHLQSRLQWZKHUH.RGiO\H[SORUHV
Example 5: 55 Two-Part Vocal Exercises, no. 7
Example 6: 55 Two-Part Vocal Exercises, no 4.
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 .RGiO\DQGWKH&RXQWHUSRLQWRI3DOHVWULQD7KHRU\DQG3UDFWLFH
LVVXHVRIVXVSHQVLRQWHFKQLTXH7KHEDUFRPSRVLWLRQFRQWDLQVIRXUORQJHUSDVVDJHV
RIVXVSHQVLRQDOORIZKLFKKDYHDVLPLODUVWUXFWXUH([DPSOH
   7KH WXQH LQERWKYRLFHV LVGHWHUPLQHGE\GRZQZDUG OHDSVRID ILIWKDQGXSZDUG
OHDSVRID IRXUWKEXW LQDFRPSOHPHQWDU\ZD\ WKH OHDS LQRQHYRLFHDOZD\VRFFXUV
ZKHQWKHRWKHUYRLFHLVVWDWLRQDU\7KHUHLVDOZD\VDGLVVRQDQFHRQWKHPRVWDFFHQWHG
SDUWRIWKHEDUWKHILUVWEHDWEXW.RGiO\SUHSDUHVRQHRIWKHQRWHVRIWKHGLVVRQDQFHE\
W\LQJWKHLGHQWLFDOQRWHLQWKHSUHYLRXVEDU7KHGLVVRQDQFHLVUHVROYHGRQWKHVHFRQG
EHDW7KLVW\SHRIVXVSHQVLRQLVHYRFDWLYHRI3DOHVWULQD¶VVW\OHEXWGLIIHUVIURPLW±DQG
WKLVLVZKDWPDNHVLWDQH[HUFLVH±LQWKDWLWLVWRRRIWHQUHSHDWHGPDNLQJLWVRXQGOLNH
DVHTXHQFH
   .RGiO\ZDVDOVRLQWHUHVWHGLQWULSOHPHWHU7KHIDFWWKDWKHUHJDUGHGWKLVDVDFRQ
VLGHUDEOH WHFKQLFDO FKDOOHQJH LV DWWHVWHG E\ WKH IDFW WKDW%LFLQLD+XQJDULFD DQG WKH
VHYHQVHULHVRI7ZR3DUW9RFDO([HUFLVHVFRQWDLQDOWRJHWKHUSLHFHV LQ WULSOH WLPH
%LFLQLDWKHHDUOLHVWVXFKFROOHFWLRQFRQWDLQV$VWKHFRXQWHUSRLQWQRWHVVXJJHVW
.RGiO\ZDVFKLHIO\LQWHUHVWHGLQWULSOHPHWHUEHFDXVHWKHDFFHQWVIDOORQTXLWHGLIIHUHQW
EHDWVDQGWKHUXOHVRIGLVVRQDQFHWUHDWPHQWZHUHDGDSWHGWRLW7KHPHWUHRIQR
LQ%LFLQLD+XQJDULFD³.LVNDFVDIUGLN´>/LWWOHGXFNOLQJVZLPPLQJ@FRPHVLQDOLJKW
IURWWRODOLNHFKDUDFWHUEXWLQVSLWHRIWKHGLVWDQFHIURPWKHJHQUHRIWKHPRWHWWKHVHF
RQGYRLFHFOHDUO\LPLWDWHVWKHILUVW.RGiO\DSSOLHVWKHUXOHVRIGLVVRQDQFHDSSOLFDEOH
WRWULSOHPHWHULQDSHUKDSVRYHUO\FRQVLVWHQWZD\JLYLQJWKLVSLHFHDSOD\IXOFKDUDFWHU
   +HJHQHUDOO\SXWVDGLVVRQDQFHRQWKHWKLUGEHDWQRZDIRXUWKRUDPDMRUQLQWKWKHQ
DWULWRQHRUDPLQRUVHYHQWK:KHUHWKHWKLUGEHDWLVQHYHUWKHOHVVFRQVRQDQWLWLVXVX
DOO\DVVRFLDWHGZLWKDILIWKDPDMRURUDPLQRUVL[WK2QO\WKHFORVLQJQRWHLVWKHPRVW
SHUIHFWFRQVRQDQFHDQRFWDYH7KHVHFRQGEHDWLVVXUSULVLQJO\DOZD\VFRQVRQDQW±DQ
RFWDYHDPDMRURUPLQRUWKLUGDPDMRURUPLQRUVL[WKRUDSHUIHFWILIWK7KHSHQXOWLPDWH
EDULVDQH[FHSWLRQZKHUHWKHVWURQJHUFDGHQFHLVSUHSDUHGE\DPLQRUVHYHQWKRQWKH
 %+

,QDGGLWLRQWRWULSOHPHWUH.RGiO\ZDV
DOVRLQWHUHVWHGLQWKHSRVVLELOLWLHVRIDQGPHWUH%+
D
 7KLVLVHYHQPRUHREYLRXVLQWKHWKUHHSDUWYHUVLRQRIWKHSLHFH%+D
Example 7: 66 Two-Part Vocal Exercises, no. 22, bars 1–3.
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 3UDFWLFH 
VHFRQGEHDW7KHILUVWEHDWFDQKDYHHLWKHUDGLVVRQDQFHRUDFRQVRQDQFHEXWVRPHDF
FHQWHGPRPHQWVVWDQGRXWZKHUH.RGiO\DFKLHYHVGLVVRQDQFHE\PHDQVRIDOHDS,Q
VXFKFDVHV([DPSOHEDUV±±WKHFRXQWHUPHORG\LVSURJUHVVLQJLQDVFDOH
SUHSDULQJIRUWKHGLVVRQDQFH
   7KHWZRSDUWYRFDOH[HUFLVHVSULPDULO\KLJKOLJKWWKHIDFWWKDWWKHZRUNVRI=ROWiQ
.RGiO\ IHDWXUH VXUSULVLQJO\ IHZ HOHPHQWV RI 3DOHVWULQD¶V VW\OH +LV%LFLQLD DQG KLV
FRXQWHUSRLQWQRWHVUHYHDOKHZDVOHVVFRQFHUQHGZLWK3DOHVWULQD¶VVW\OHWKDQZLWKWKH
WKRXJKWRIFUHDWLQJWZRYRLFHPXVLFEDVHGRQPRQRSKRQLFPXVLF+LVFRQWUDSXQWDOXVH
RIIRONVRQJVUHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHWRQDODQGUHDODQVZHUVRIIXJXHVDQGH[SORUDWLRQ
RI GLVVRQDQFH WUHDWPHQW DQG WKH SRVVLELOLWLHV RI WULSOHPHWHU VHUYHG WR FUHDWH D QHZ
VSHFLILFDOO\+XQJDULDQFRXQWHUSRLQW7KURXJKWKLVKHLQWHQGHGWRFUHDWHDFU\VWDOSXUH
FODVVLFDOVW\OH±DQGWKURXJKFRQVFLRXVO\QDUURZLQJGRZQKLVFRPSRVLWLRQDOPHDQV±
DQGRIIHUDFRXQWHUH[DPSOHWRKDUPRQ\EDVHG:HVWHUQPXVLF
a) bars 7–8. 
b) bars 13–14. 
Example 8: Bicinia Hungarica, no. 101
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
